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Endang Tri Sulistyowati. S021408022. Pengaruh Self Help Group terhadap Pengetahuan 
dan Sikap dalam mengambil Keputusan pada Kepala Keluarga dengan penderita 
depresi. Pembimbing I : Prof.Bhisma Murti dr., MPH, M.Sc, Ph.D., Pembimbing II : Dr. 
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Penanganan gangguan jiwa baik di rumah maupun di rumah sakit sampai saat ini belum 
memuaskan dan sangat bervariasi. Beberapa hal yang ditengarai menjadi penyebabnya adalah 
ketidaktahuan Kepala Keluarga dalam menghadapi anggota keluarga yang mengalami 
gangguan jiwa.. Tujuan penelitian ini adalah meneliti pengaruh Self Help Group terhadap 
Pengetahuan dan Sikap dalam mengambil Keputusan pada Kepala Keluarga dengan penderita 
depresi 
Penelitian ini adalah analitik eksperimental dengan desain Randomized Control Trial. Lokasi 
di Kecamatan Jetis dengan subyek adalah Kepala Keluarga dengan penderita depresi 
sebanyak 60 orang. Teknik pengumpulaan data menggunakan kuesioner. Analisis data 
menggunakan chi square 
Terdapat pengaruh  Self Help Group terhadap peningkatan pengetahuan dalam pengambilan 
keputusan pada  kepala keluarga dengan penderita depresi. (OR : 4.00 ; CI 95% : 1.37 sd 
11.70  ; p = 0.010). Terdapat pengaruh  Self Help Group terhadap peningkatan sikap dalam 
pengambilan keputusan pada  kepala keluarga dengan penderita depresi. (OR : 7.00 ; CI 95% 
: 1.38 sd 35.48 ; p = 0.010). 
 





















Endang Tri Sulistyowati. S021408022. The Effect of Self Help Group in Knowledge and 
Attitude on Decisions Making on the Head of Families with People with Depression. 
Supervisor I: Prof.Bhisma Murti dr., MPH, M.Sc, Ph.D., SupervisorII: Dr. Yulia Lanti Retno 
Dewi, dr., Msi. Thesis. Surakarta: Public Health Science Program. Postgraduate of Sebelas 
Maret University Surakarta. 
 
The treatment of mental disorder in either home or hospitalas of today is not satisfying and 
varies widely.the cause is ignorance of the head of family toward family number with 
depression. The purpose of this study is investigating the effect of self self help group in 
knowledge and attitude on decisions making on the head of families with people with 
depression.  
This study is an analytic experimental with Randomized Control Trialdesign. Locations in 
Jetis with 60 heads of family with depressed member as subjects.Data collected using 
questionnaires. Data analysis using logistic regression 
There was a positive relationship between self help group in knowledge of the head of the 
family (OR : 4.00 ; CI 95% : 1.37 sd 11.70  ; p = 0.010). There was a positive relationship 
between self help group in attitude of the head of the family  (OR : 7.00 ; CI 95% : 1.38 sd 
35.48 ; p = 0.010). 
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